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ABSTRAKSI 

RA VENY HERYANNA, 119510079, Studi Pengaruh BeJajar Mental 
Aritmatika Terhadap Kemampuan Analisis Siswa Kelas V SDK. Santo Yosef 
Surabaya, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, 2001. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh belajar mental 
aritmatika terhadap kemampuan analisis siswa. Metode mental aritmatik 
merupakan suatu metode berhitung yang dilakukan dengan menggunakan sempoa 
bayangan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan T es Kemampuan Deferensial yang 
mengukur lima aspek kemampuan, yaitu : verbal comprehension, number, space, 
perceptual speed, dan induction (general reasoning). Kemampuan tersebut 
didasarkan pada Kemampuan Mental Primer dari Thurstone. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SDK. Santo 
Yosef jalan Joyoboyo no. 19 Surabaya. yang berjumlah 96 orang. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik purposive random sampling. Sampel berjumlah 
30 orang yang dipilih secara acak dengan menyesuaikan terlebih dahulu dengan 
rata-rata nilai rapor siswa pada pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan 
Matematika. Sample tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok yang 
masing-masing terdiri dari 15 orang siswa. Kelompok A yaitu kelompok siswa 
yang mengikuti kursus mental aritmatik sebagai kelompok eksperimen dan 
Kelompok B yaitu kelompok siswa yang tidak mengikuti kursus mental aritmatik 
sebagai kelompok kontrol. 
Validitas dan Reliabilitas T es Kemampuan Deferensial didasarkan pada 
penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 
Penelitian dilakukan pada 476 orang mahasiswa di Jakarta dan eli Cepu. Koefisien 
reliabilitas Tes Kemampuan Deferensial di Jakarta adalah . 52 dan di Cepu adalah 
.55. Koefisien validitas Tes Kemampuan Deferensial di Jakarta adalah .49 dan di 
Cepu adalah .54. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan t-test. Pengolahan data 
dilakukan menggunakan program Ms. Excell dariMs. Office 2000. Tetapi sebelum 
dilakukan analisis, dibuat norma agar hasil dari analisis data dapat mewakili 
jumlah siswa-siswi kelas V SD. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan tes 
kembali pada siswa-siswi kelas V SD yang berjumlah 164 orang. 
Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan 
db = 28 adalah: pada Tes V to > ttabel yaitu 2.433 > 2.048 yang berarti bahwa 
hipotesis kerja dalam penelitian ini diterima. 
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